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selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhan-ŵƵůĂŚĞŶŐŬĂƵďĞƌŚĂƌĂƉ͘͟ 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
͞Barangsiapa yang bersungguh-sungguh mendekati Allah (bertaqwa) niscaya akan diberi 
jalan keluar bagi setiap urusannya, dan akan diberi rejeki dari tempat yang tidak 
disangka-sangka, dan barangsiapa yang bertawakal hanya kepada Allah niscaya akan 
dicukupi segala kebutuhannyaµ 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa siklus yang diperlukan 
untuk meningkatkan pemahaman konsep, mengetahui karakter ilmiah apa saja yang 
muncul dalam pembelajaran, dan mengetahui berapa siklus yang diperlukan untuk 
mengembangkan karakter ilmiah siswa dengan menerapkan model pembelajaran PBL 
pada materi sistem pencernaan di kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Jetis Bantul. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 
siswa kelas XI IPA 4 sebanyak 32 siswa tahun ajaran 2015/2016. Desain penelitian 
ini dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Instrumen penelitian berupa lembar observasi 
keterlaksanaan PBL, dan karakter ilmiah, lembar soal tes, dan pedoman wawancara. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah statistika deskriptif. Kriteria keberhasilan 
pemahaman konsep siswa adalah apabila 75% dari seluruh siswa dalam kelas 
mendapat nilai posttest GDQSHUKLWXQJDQgain score masuk kriteria sedang atau 
tinggi. Kriteria keberhasilan karakter ilmiah siswa adalah setiap siswa minimal 
mencapai kategori Mulai Berkembang (MB) dan Mulai Konsisten (MK). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL selama dua siklus 
dapat meningkatkan pemahaman konsep dan mengembangkan karakter ilmiah siswa 
pada materi sistem pencernaan. Pemahaman konsep siswa meningkat pada siklus II 
yang ditandai dengan persentase ketuntasan pada posttest yaitu 96% dan perhitungan 
gain score menunjukkan bahwa 62,50% siswa termasuk kriteria tinggi. Siklus I ada 
enam karakter yang muncul yaitu karakter kerja keras, toleransi, gemar membaca, 
jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Siklus II meningkat menjadi delapan karakter 
yang muncul dalam pembelajaran. Hal tersebut bisa dilihat bahwa semua karakter 
ilmiah yang diidentifikasi masuk kategori Mulai Berkembang dan Mulai Konsisten. 
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The aims of the research was to determine how many cycles it takes to 
improve the understanding of the concept, knowing the character of scientific 
whatever comes to learning, and determine how many cycles it takes to improve 
develop the scientific character of students by implementing PBL model on the 
digestive system material in class XI IPA 4 SMAN 1 Jetis Bantul. 
This research is a classroom action research. The subjects were students of 
class XI IPA 4 as many as 32 students of the school year 2015/2016. The research 
design was conducted during two cycles. Each cycle consists of planning, 
implementation, observation, and reflection. The research instrument were PBL 
observation sheets and scientific character, sheet test questions, and interview 
guidence. Data analysis technique used is descriptive statistics. Students' 
understanding of the concept of success criteria is that if 75% of all students in the 
FODVVUHFHLYHGSRVWWHVWVFRUHDQGFDOFXODWLRQRIJDLQVFRUHTXDOLI\DVPHGLXPRU
high. Criteria for success of the scientific character of the student is any student at 
least reach the category of Emerging Start (MB) and Start Consistent (MK). 
The results showed that the application of the model PBL for two cycles can 
increase understanding of the concept and develop the scientific character of students 
on the material digestive system. Understanding the concept of students increased in 
the second cycle characterized by the percentage of completeness on a posttest at 
96% and gain score calculation shows that 62.50% of students including high 
criteria. The first cycle of six characters that appear are the characters of hard work, 
tolerance, love reading, honesty, discipline, and responsibility. Second cycle 
increased to eight characters that appear in the learning. It can be seen that all the 
scientific character that is identified in the category of Emerging Start and Start 
Consistent. 
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